



Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, 
непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости 
подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в 
несчастии, в счастии — украшение, везде верный и безотлуч-
ный спутник.
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…Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит 
память твою, в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением 
имени твоего, пренесет славу твою в будущие столетия. Слово 
твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово 
Российскаго племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит 
во устах народных, за необозримый горизонт столетий. 
А.Н. Радищев 
…Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною 
силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. 
Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной 
страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник 
и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется 
в историю отечества, утверждает правила общественного языка 
его, дает законы и образцы классического красноречия... учреждает 
фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими 
произведениями и наконец открывает нам истинные источники 
нашего поэтического языка.
А.С. Пушкин 
…Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то 
светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и 
девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого 
натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга 
превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, 
заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого 
ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких 
строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в 
нестесненных берегах.
Н.В. Гоголь 
С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом 
и пестуном; он был ее Петром Великим. Нужно ли говорить, 
что это был человек великий и ознаменованный печатью гения? 
Все это истина несомненная. Нужно ли доказывать, что он 
дал направление, хотя и временное, нашему языку и нашей 
литературе? Это еще несомненнее.
На берегах ледовитого моря, подобно северному сиянию, 
блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление! 
Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии 
и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми 
препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная 
судьба…
В.Г. Белинский
